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A c o g i d o á l a f r a n q u i e i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
La huelga general no lleva 
trabas de prosperar. 
Y es natural que así suceda: el 
instinto popular, que raras veces 
ge equivoca, comprende que con 
ue la huelga se generalizase 
¡ladie saldría ganando más que 
los que desean ver á esta repú-
blica en situaciones que no ten-
gan solución satisfactoria sin el 
auxilio de lós americanos. 
• Y entre los que eso desean, 
quizá no sea aventurado suponer 
que figure en primer término la 
gompañía de los tranvías eléc-
tricos, que, con sus determinacio-
nes; justas ó injustas, que en eso 
no queremos meternos, ha sido 
cansa de la huelga. 
Porque, supongamos que se 
realizase la huélga general, que 
la Compañía referida, como es 
muy verosímil, no quisiese ceder 
y que el Gobierno se mostrase 
neutral en la contienda. 
¿Qué sucedería? 
f Que más tarde ó más tempra-
no la desesperación haría que es-
te pueblo se entregase á las ma-
yores violencias. Y que si enton-
ces el Gobierno, al hacer uso de 
la fuerza publica, en cumpli-
miento de su deber, triunfaba, 
no sería sino á costa de la san-
gre y de la libertad del pueblo, 
en su mayoría inconsciente; al 
paso que si el Gobierno era de-
rrotado por las turbas hambrien-
tas, el resultado inmediato 6 in-
evitable no sería otro que el de 
una intervención absorbente y 
despótica, que si á todos nos me-
tería en cintura, á nadie trataría 
con más crueldad y despotismo 
que al obrero latino. 
Y si no, que lo digan los obre-
ros que en Panamá padecen la 
justicia yanJcee. 
Allí los americanos son consi-
derados como obreros de prime-
ra y todos los demás, como de 
segunda; no sólo para el sueldo, 
sino para disfrutar de las aten-
ciones y cuidados'de la Adminis-
tración pública. 
No lo echen en olvido los 
obreros de Cuba. 
ICOL1 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario Público. 
CONSULTAS de 10 á 11 y de 2 á 5 .—HABANA 9S 
4245 2S t.-24 M 
Después de las fuertes lluvias que 
ocurrieron en los días 29, 30 y 31 del 
meé próximo pasado en las provincias 
de Piuar del Río, la Habana, Matan-
zas y Santa Ciara, de que dimos cuenta 
en nuestra revista anterior, que alcan-
zaron, aunque en cantidad moderada, 
A las de Camagüey y Santiago'de Cuba, 
lia reinado tiempo perfectamente favora-
ble para lr.s zafras, pues si bien por la 
humedad que conservó el terreno en la 
semaiiá última se han podido continuar 
haciendo siembras de caña; por efecto 
de ia acción desecante de los vientos 
reinantes, que en algunos días han sido 
inertes brisotes, so oreó pronto el piso 
lo safíclénte para que se pudiera hacer 
(•1 acarreo de la caña bastante cómoda-
mente; asi que la molienda se viene 
llevando á cabo con toda actividad, so-
lo que en algunos puntos no con toda la 
que fuera de desear en la abundancia 
de las tareas, por no poder arrimar á 
los bateyes de los ingenios toda la caña 
que pudiera moler, á causa de la esca-
«'ez de braceros para el corte de ella. 
En el término de Manzanillo, en don-
de, como es sabido han ocurrido pocas 
interrupciones en la molienda, se calcu-
la que la zafra actual será de cerca de 
medio millón de sacos; y aunque en las 
dos provincias orientales es de presu-
mirse que por la expresada circuns-
tancia que les ha favorecido, no quede 
en ellas caña por moler eu la actual 
campaña, no sucede lo mismo en el 
resto de la República, habiendo luga-
res en que se teme que la porción de 
campo que quede en pie, llegue hasta 
la mitad del que debieran moler; á lo 
que contribuye en parte la falta de 
trabajadores necesaóos, particularmen-
te pa ra el corte de Ta caña, como que-
da indicado. 
Con la esperanza, sin duda, de que 
ese mal tendrá remedio, alcanzándose 
al fin que el Congreso vote la tan nece-
saria como insistentemente solicitada 
ley de inmigración, no decae, y por el 
contrario, parece que aumenta el entu-
siasmo por el cultivo de la caña—que 
dicho sea de paso, debe procurarse me-
jorarlo todo lo posible por los agricul-
tores cubanos, empleando el sistema 
que pueda producir mejores resultados, 
—y por ello se siguen haciendo siem-
bras de esa reranner&dora gramínea, 
en toda la mayor escala que le permi-
ten los difertiiiLos factores con que para 
esa empresa, cuentan los muchos que 
á ella se dedican en Cuba, continuán-
dose al efecto haciéndose grandes des-
montes en los terrenos vírgenes de las 
provincias de Santaclara y Camagüey. 
Lo que ha descendido la temperatu-
ra desde el día Io, particularmente por 
las noches, que se sienten frías, ha fa-
vorecido también á la caña aumen-
tando últimamente la densidad de su 
jago-
En el término de Bolondron se han 
quemado como 250,000 arrobas de 
caña parada-, y sobre 50,000 en Ala-
cranes. 
Terminada la recolección de la cose-
cha del tabaco en Yuelta Abajo, se de-
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOYA, L A S OCHO: tos Quince mil de RSarrás. 
A /frs nueve.- £ \ Triunfo de la Rumba. 
8449 
JE1 mejor y más variado surtido 
eu Troncos y Limoneras 
para coche Bugffy, Familiares y 
toda clase de vehículos. 
C O L L A R E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coche 
de más de cien formas. 
«723 
D E AGUA 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é infirieses 
v cuanto concierne á talabartería 
RIOIOB BE FiiBEIOL 
2 3 L & O S . 
ú l í J ? , ^ 1 1 famosa S O M B R E R E R I A , situada en la calle <le SAN R A F A E L n. ÍX esqnl-
que iain. . 1 ^ se acaba de reciWr el mejor surtido de S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
jamas se ha visto en la Habana. 
Po lE* J i 1 1 £*, ¡S . 
A ° e í o O r ^ ^ e 0 ^ ^ Ingleses, Franceses, Italiano y 
^Wad^í «r°SOS S O M B R E R I T O S de tela á U N P E S O . - G O R R I T A S de género ligaro, mny 
con visera de badana fina, A R T E NÜE-VO. 
s ^ X > G S O ñ . O X* ^ S -
- B R E R O S especiales para automóvi l , verdadera novedad, 
te-C 1 h e ^ o s o surtido ©n formas y tamaños, desde un doblón, hasta el mas fino Mon-
"Vi... ——WJU ouridt 
Otrí! " teje-
os muchos estilos de S O M B R E R O S de todas clases, ú l t ima creación de la Moda. 
SAM R A F A E L 1*. 
Anti-ua casa de ¿T"ULXLOLXLex-^ y O ^ ^ ^ ^ l l i c l Q . 
Cti-6 
dican ahora en esa región á las demás 
operaciones que se hacen con la hoja 
después de cortada, habiendo empeza-
do la escogida, sin que tengamos noti-
cias de qne se hayan llevado á cabo 
Ventas de ella de alguna importancia. 
En la provincia déla Habana se couti-
n úa apilando el que lo estaba hace más de 
quince dias, sin que se pueda poner en 
esa condición la hoja que está ya seca, 
porqne la humedad que reina en la at-
mósfera no le suministra la blandura 
necesaria para manipularla. Las siem-
bras que en esta misma provincia se 
han hecho con las posturas suministra-
das por la Estación Agronómica del 
(-robierno, van bien, gracias al cuidado 
de su cultivo y al riego artificial á que 
se ha acudido por no haber llovido en 
la semana última. Como hemos dicho 
anteriormente, el resultado de la CQSC-
cha ha sido muy satisfactorio enla pro-
vincia de Santa Clara, continuando su 
recolección en el término de Remedios, 
en el que queda aun mucha parte de 
ella por cortar; en Cifaentes se abrirán 
muchas casas de escogidu por ser abun-
dante el sembrado de la cosecha en lía-
guaraya; y en Placetas, que se ha ter-
minado el corte, se espera á qfue haya 
humedad que ponga flexible'la hoja, 
para apilonarla, 
Ko es tan sensible como lo fué 
en meses anteriores, la escasez de fru-
tos menores; y aunque en algunos pun-
tes se dice que los hay con relativa 
abundancia, siguen sin abastecer las 
necesidades del consumo en Pinar del 
Eio, en donde ya sienten estos cultivos 
falta de lluvias. 
Las del mes próximo pasado fueron 
muy beneficiosas para ellos en general̂  
y particularmente para el café. 
En el barrio de Gavilán (Oienfue-
gos) se están recolectando las coies, 
papas y frijoles; cuyas cosechas han 
sido abundantes allí, así coiao la del 
maiz de frío, que se vende á seis pesos 
plata la fanega* 
De Morón y Ciego de Ayila se ex-
portan maderas para esta capital y pa-
ra los Estados Unidos. 
E l estado de los potreros es bueno 
en todas partes, así como la salud de 
los animales en general; pues aunque 
en alguno que otro panto siguen ocu-
rriendo casos de carbunclo sintomáti-
co, no hay en ninguno gran mortandad; 
y se continúa tratando de preservar al 
ganado de él, por medio de la vacu-
nación. 
Los legítimos jipijapas y Sombreros 
de verano que venden Caso y Viña, en 
ia nueva sombrería 
¿6 E L M O D E L O " 
son los preferidos entre los elegantes. 
Monte 2, casf^esquina á Amistad. 
J0W11 
Ayer tarde tuvimos el gusto de ver 
en esta Redacción al distinguido com-
pañero, el ilustrado colaborador del 
DIARIO, señor Joaquín N. Aramburn, 
quetanjnsta fama goza de escritor 
ilustradísimo y correcto, como de cu-
bano que ama su patria de corazón. 
Se dfeja ver por acá tan pocas veces 
el querido amigo, que es fuerzatcele-
brar como uii fausto acontecimiento su 
grata visita, que le agradecemos. 
Ayer mismo se despidió de nosotros 
para Guanajay, donde reside, el señor 
Aramburo. 
B l R B O I L A 
Zas p r tT i i e r a s remesas de sus 
g randes compras en j o y e r í a , r e -
lojes, muebles, m i m b r e s , l á m -
p a r a s , cuadros , a l fombras y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta. 
Gomposte la 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
C 437 2 A 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miérco les 11 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con in tervonc ión de la respectiva Com-
paüía de Seguro Mar í t imo , 36 marcos dorados 
nara cuadres de varios t a m a ñ o s , descarga dol 
vapor "Cñaln '.tte"—Emilio Sierra. 
5146 a2-10 d2-10 
i r ocho centenes 
'nonsnalés por un año ó 10 mensuales por 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
\ . . ¡ c iada casa, acabada de reconstruir, do por-
tal con haWitacionos, comedor, zcguíln y sa-
la de mosaico; es la primera do i a Calzada 
de Marianao, Éea l n. 2, cerca del paradero de 
los Tranvías do la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y San Federico n. 18. Quema-
dos de Marianao. 4934 tlO-6 mlO-7 
Se pueden ganar de O á lO pesos dia-
rios.—So solicita un agente y un socio para re-
tratos y otras cosas. No es palucho. Para aqní 
y para el campo. Perdomo núm, 2, frente a la 
anticua fábrica de gas, Kegla ó por el e lé tr ico 
5132 2t-10 2m-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hflbitaciones en casa de corta famil ia, 
muy frescas, pisos mosaico, v ista 4 ia calle, 
propias para un matrimonio. Afrnila 10G, esq. 
á Barcelona. 5170 m 2 - l l t2-ll 
INada m á s bonito que 
los N ó m b r e n o s , Capotas 
y cardadores , que vende 
la T o s c a . ^ M o d a s , 1 2 4 , 
ca l le H ^ a b a n e c e r c a de 
T e n i e n t e Rey . 
4731 15t-3 
La prensa, en general, insiste sobre la 
noticia procedente de Alemania de que 
el Kaiser pretende convocar una nueva 
Conferencia internacional con objeto de 
arreglar y definir claramente la situa-
ción eu Alemania. 
Extraño es qne Alemania insista eu 
la observancia de una conducta incom-
prensible después de haber observado 
la solidaridad qne presidió en Al^eci-
ras entre las potencias todas y muy par-
ticularaeute entre las mediterráneas. 
Si á esto se añade el apoyo que Ingla-
terra ha prestado á Francia y á Espa-
ña, el reciente tratado de aquella con 
la primera de estas naciones, la posibi-
lidad de una alianza con la segunda, 
dada las corrientes de aproximación que 
hoy existen, y la amistad que sostiene 
con Italia; si no se olvida que Portas:al 
es antigna aliada del imperio Británico 
y que Rusia ha declarado que al poner-
se al lado de la República francesa uo 
hacía otra cosa que inclinarse del lado 
dela|raz6n y la justicia, se comprenderá 
que Alemania está supeditada al apoyo 
que le presten Austria y Turquía, y que 
ésto es igual que considerarse comple-
tamente sola. 
Si el Kaiser persiste en su política 
agresiva y plantea definitivamente la 
cuestión abisinia, pretende mezclarse 
en la tripolitana y continua entorpe-
ciendo la política exterior de las nacio-
nes europeas, no conseguirá otra cosa 
que hacer más estrechos los lazos de la 
reciente amistad anglo-latina, con la 
cuál, si bien se garantizaría la paz del 
mundo» quedaría bloqueada Europa pol-
las naciones dejOccidente, y el Medite-
rráneo pasaria á ser propiedad exclusi-
va | del trust anglo-latino. 
De hacerse algo más profunda esta 
hoy embrionaria amistad, España ten-
dría que hacer un sacritteio y se vería 
obligada á reconstruir su armada, pues 
nadie como ella tan obligada á hacer-
lo por su posición geográfica y por la 
considerable extensión de sus costas, pe-
ro en cambio saldría del forzoso aisla-
raieuto en que la dejaron ios últimos 
desastres coloniales, y la veríamos ocu-
par el puesto que legítimamente le co-
rresponde entre las naciones de primer 
orden. 
TELEQTJINO. 
COMISION DE FEKAMES 
En la sesión celebrada el día 9 del 
corriente tomó la Comisión, entre otros, 
ios siguientes acuerdos: 
Desestimar la solicitud del ferroca-
rril de Guantánamo para que se revise 
el acuerdo por el que se autorizó á The 
Cuba Eastern Railroad C0 para cruzar 
la línea de Guantánamo, en su ramal 
de entrada en dicha villa, disponién-
dose que se eleve al Tribunal Supremo 
de Justicia la alzada que se interpone 
contra el presente acuerdo. 
Interesar de The Cuba Eailroad que 
en el término de 48 horas acredite con 
la remisión del plano correspondiente, 
haber sido autorizada para la construc-
ción del ramal de su línea á Holguín. 
Desestimar la solicitud de la Alcal-
día Municipal de Jaruco respecto al 
establecimiento de barreras eu el ca-
llejón denominado Rico, recordando á 
la Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana la velocidad de 8 ki-
lómetros por hora con que deben atra-
vesar sus trenes los poblados. 
De acuerdo con lo que se interesa 
D r . P a l a c i o 
C l m g í a e n general.— Vías Orinarlas.--ifinfar-
medades de Señoras . - -Oonauitas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. T e l í f o n o 1342, C 647 26 M 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de l a Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c772 t26-9A 
C A F E Y R E S T A Ü M F f 
SI Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
C-ran servicio para "banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 711 a t 1 A 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Espeoialieta en eaiermedades de las Srae. 7 
de ios n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de O P E R A O I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
bros.—Teatro Payret, por Znlaeka. 
C 411 156-19 F 
E s t a anticua y acreditada Taberna que du-
rante 15 años estuvo situada en el n. 95 de la 
calle de Obrapía, se trasladó ai frente en la 
misma cuadra y calle n. 90, en cuyo punto 
pttfeden pedir PUS parroquianos y públ ico en 
general c a t á l o g o de los especiales art ículos 
que se expenden al detall. 
por el A-dministrador de los F . C U . de 
la Habana se agrega á la cláusula 6?" 
de las condiciones fijadas por la Comi-
sión para cruces de caminos, lo si-
guiente: '"La subordinación do rasan-
tes y trazados de los ferrocarriles al de 
las carreteras, sólo se refiere, á los ca-
sos en que éstas estuvieren proyectadas 
antes de la autorización del cruce del 
ferrocarril", circulándose este acuerdo 
á todas las Compañías. 
Trasladar á los vecinos de Jatiboni-
co firmantes de la instancia en que se 
interesa que por The Cuba E'd C0 se 
establezca un almacén en el referido 
lugar, de lo expuesto por la Compañía 
sobre dicho particular, fijándole á esta 
un plazo de 3 meses para aumentar la 
capacidad del almaceen de carga en 
aquel pueblo. 
Darse por enterada de lo resuelto 
por el Tribunaf Supremo de Justicia 
en la alzada interpuesta por la Compa-
ñía de las F. C. IJ. de la Habana con-
tra el acuerdo de 15 de Septiembre úl-
timo que fijó las condiciones para el 
cruce de las líneas de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con las de 
The Havana Central cuya resolución 
confirma el acuerdo apelado. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes, que 
fueron ratificadas por la Comisión. 
Archivar una corauoicacién del Ad-
ministrador de los F.C.U. de la Haba-
na de 3 del corriente mes participando 
que al hacer operaciones en uno de los 
chuchos de la colonia ''Esperanza" in-
mediata á Manacas, trató de montar 
en uno de los carros un trabajador de 
la finca, cayendo á la via y quedando 
al parecer muerto. 
Trasladar á The Ha vana Central E'd 
C0 las condiciones recomendadas por 
la Secretaría de Obras Públicas para el 
cruce de su línea por la calzada del 
Caimito al Guayabal, en cumplimiento 
de lo acordada al aprobarse á dicha 
Compañía en 26 de Febrero último el 
plano n0 22 B. 
Eemitir al Sr. Oliverio Agrámente 
la carta de pago del ingreso en Tesore-
ría General de la cantidad de $1,000 
moneda oficial para garantizar la cons-
trucción de 6 kilómetros de prolonga-
ción del F.C. de Juraguá aprobado en 
2 del corriente mes. 
Dar traslado al Sr. Claudio Arango 
y otros vecinos de Jagüey Grande de 
un escrito del Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana in-
formando que hace extensiva la rebaja 
de 25 p § en el despacho de plátanos 
en tráfico local y en lotes de menos y 
de más de 10 tons. que se efectúen en 
las estaciones de la línea de Cárdenas. 
DE SANIDAD 
B R I G A D A D E S A N E A M I E N T O 
E N L A M A E S T R A N Z A 
En el dia de ayer, ha continuado el! 
Inspector Sr. Bacallao con su Brigada, i 
el saneamiento de la antigua Maestran-
za de Artillería. Durranteel dia se han-
extraído de este edificio 30 carros de | 
trastos viejos y basuras. 
Eu la parte de este edificio que da al i 
mar y en unos depósitos destinados á j 
polvorines, se encontraron grandes can-
tidades de basuras y objetos en mal es-
tado. ; 
Las Brigadas de los Inspectores Ga- • 
rrido y Fuentes continúan en San Igna-' 
ció, estando próximo á terminarla, pues 
esta tarde se encontraban en el tramo 
de Acosta á Jesús María. 
Estas Brigadas han remitido para su 
cremación unos 25 carros de inmundl-' 
cias. 
E l Inspector Sr. Vázquez efectuó la, 
impieza de la cuadra de Oficios de Solí j 
á Luz. i 
En las casas de vecindad de esta ca-
lie, marcadas con las números 74 y 76, \ 
hubo necesidad de demoler un gran nú-1 
mero de tabiques y barbacoas así como 
un cuarto de baño en pésimo estado. 
E l Inspector Sr. Fuentes, encontró 
en la casa San Ignacio 61, una habita-
ción ocupada por personas, existiendo 
al mismo tiempo en su interior una ca-
balleriza. Se bandado las órdenes opor-
tunas á fin de que el encargado de la 
casa haga que sea desalojada la habita-
ción. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to* 
m a n d o c e r v e z a de I ÍA T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
E L REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR. INFLAMATORIO 
así como t a m b i é n toda clase de dolores r e u m á t i c o s 
y sifi l ít icos, por crónicos que sean, con e l 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivaracnte vegretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y Amér ica , puesto en práct ica en muchos 
hospitales. 
S O R F R E N B E N T E S Y NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y direcc ión de los curados. 
Cada Tratamiento ae compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España .—De venta en la F a r a i a c i a L A R E I N A , Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque* 
cnel, Bosque, Droguería Americana y en tedas las buenas hét icas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, A N T O N I O E S C A M E Z , Tejadillo 68, te-



























¡¡Verá 7. muy "bien!! 
Si compra E S P E J U E L O S con 
PIEDEAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
En precios NO HAY quien compita» 
NOTA.—No tenemos niug-úa agente ni Tiajante, 
c 732 2 A 
OBKAPIA 90. 
C769 W-9 ml-10 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
La sombrerería " E l i C A S I N O " , de S. Granda, lia recibido un colosal sur-
tido, forma elegante, última novedad para el verano. " E L C A S I N O " es casa 
especial en J ipi japas , P a n a m á s , Sombreros y Gorras , S o m b r e r o » 
m a r i n e r a para N i ñ o s , etc. 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
O b i s p o e s q u i n a á D e r n a ^ a , contigua á la afamada quinca-
llería E L C A S I N O , casa que recibe por todos los vapores las últimas nove-
dades de Europa y los Estados Unidos en Juguetes y a r t í c u l o s de su 
giro. c 6C0 " ml-1 tU-3 
DIABTO D E LA M A RUTA. —Edición de la tarde.- Abril 11 do 1̂ 06. 
N Ü E S T M EDICION 
D E L A T A R R E 
A causa de las innovaciones 
que estamos introduciendo en 
los talleres del DIARIO la edición 
de la tarde saldrá algo más tarde 
que de costumbre, y probable-
mente no alcanzará el correo de 
hoy. Rogamos disculpa á los sus-
criptores y procuraremos evitar 
esto en lo sucesivo. 
LA HUELGA 
Cumpliendo el acuerdo adoptado en 
Junta celebrada anoche, hoy á las 
ocho de la mañana ha paralizado su 
trabajo el gremio de carretoneros, con 
objeto de secundar el movimiento ini-
ciado para llevar á efecto la hueíga 
general. 
También son muchas las fábricas de 
tabacos que hoy no trabajan. 
A esta huelga se han unido los ope-
rarios del taller de maderas del señor 
Gómez Mena. 
El servicio de los tranvías eléctricos 
no ha sufrido alteración alguna, y sus 
empleados no han sido molestados en lo 
más mínimo, hasta la hora qne esori-
bimoe estas líneas, once de la mañana. 
La fuerza de policía ha recibido ter-
minantes órdenes para reprimir cual-
quier atentado contra el orden público. 
La policía detuvo esta madrugada á 
loe mestizos Juan Antonio Delfert, ve-
cino de la fonda ¿a Campana, Jacinto 
Cárdenas Barbosa, de Fcraandioa nú-
mero 20 y Félix Herrera Alarróu, 
blancos Enrique Martínez Ampudia y 
Cristóbal Veiro, que fueron sorprendi-
dos en los momentos que estaban pe-
gando unos pasquines, incitando á la 
hnelga general, y haciendo constar así 
mismo que no serán responsables de los 
actos de vielación que se ejecuten con-
tra los carros eléctricos, si la tenacidad 
de sus empleados dieran lugar á eilo. 
Martínez y Viera manifestaron que 
fueron comisionados por el Comité 
Central de la Huelga, para que se re-
partiesen y pegasen dichos escritos. 
Los detenidos y pasquines ocupados 
fueron remitidos ante el Juez Correc-
cional del Segundo Distrito. 
En la calzada de Belascoaín esquiua 
á San José, chocaron ayer tarde el ca-
rretón de tráfico número 3908, que con-
ducía el blanco Enrique García y el 
tranvía eléctrico número 139 de la línea 
de Jesús del Monte y Beneficencia. 
A causa del choque sufrieron averías 
ambos vehículos. 
Por estar pegando pasquines en los 
paraderos de los elevados del tranvía 
eléctrico, fué detenido esta madrugada 
el blanco José Mendiola Pagan, vecino 
del Vedado, y remitido al Vivac para 
er presentado hoy, ante el señor Juez 
Correccional competente. 
El Alcalde Municipal ha ordenado 
que no se permita que se celebren jun-
tas en los locales de Amistad 156 y 
Dragones 39, más que las autorizadas 
por dicha autoridad municipal. 
Hoy se han unido á la huelga las fá-
bricas de tabacos y cigarros 4 'El Punch'? 
y "La Emiaencia". 
Según aviso del capitán de la oncena 
estación de policía en el barrio de Je-
sús del Monte, á excepción del servi-
cio de los tranvías eléctricos, todo está 
paralizado. 
En la demarcación reina orden com-
pleto. 
Esta noche se reúne en la calle de 
Dragones 39, el gremio de cocheros, 
con objeto de ver la actitnd que adop-
tan con motivo del movimiento á la 
hnelga general. 
La matanza en el rastro de ganado 
mayor se ha efectuado hoy siu no-
redad. 
Los matarifes serán, según lo han 
acordado, los últimos que presten su 
cooperación á la huelga general. 
A última hora corría con insistencia 
la noticia de que en el barrio del Ce-
rro había sido muerto un carretonero. 
Esta noticia no ha sido confirmada, 
pues en los centros oficiales nada se sa-
be sobre el particular. 
E l cocho de alquiler que tomó esta 
mañana cerca de su domicilio el Ar-
qaitecto Municipal señor Lagueruela, 
para acudir á su oficias, fué apedreado 
por los huelguistas, viéndose el señor 
Lagueruela en la necesidad de apearse 
del carruaje para evitar alguna dea-
gracia. 
R E L O J E S CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
T o d a s r a r a r L t i a , , 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Composte la 52-54-56 y 58 
Teléfono 298 
C734 
En los salones de la Lonja de Víve-
res se reunieron esta mañana los co-
merciantes que diariamente concurren 
á la misma con objeto de cambiar im-
presiones sobre la actitud asumida por 
los carretoneros, en la huelga iniciada 
por los motoristas y conductores. 
En la mafiana de hoy no acudieron á 
su trabajo los obreros del muelle de 
Tallapiedra. 
A pesar del acuerdo tomado anoche 
en la junta celebrada por el gremio de 
estivadores, gran número de éstos acu-
dieron en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy á bordo de los buques que 
se encuentran fondeados en bahía, dan-
do comienzo á sus trabajos de carga y 
descarga. 
Los lancheros de bahía hau acudido 
á sus faenas en las primeras horas de 
la mañana de hoy, efectuando sus ope-
raciones con regularidad. 
2 A 
Algunos carretoneros fueron esta ma-
fiana á los muelles, retirándose de los 
mismos á las ocho y media, con las 
mercancías que tenían cargada. 
A última hora se nos avisa que los 
carretoneros de los almacenes de car-
bón de Tallapiedra que acudieron esta 
mañana á dichos muelles para cargar 
carbón, se retiraron á instancia de los 
del tráico de maderas y demás jorna-
leros declarados en huelga. 
El Secretario de la sociedad de tra-
bajadores de muelles, José Leiva, en 
comunicación que dirige al (iobernador 
Provincial le participa que los obreros 
pertenecientes á dicha agrupación se 
encuentran divididos. Unos están ya 
declarados en huelga y otros no están 
conformes con la misma. En su vista 
la Junta Directiva ha dimitido sus car-
gos por no haber contado con ella para 
tomar estos acuerdos. 
fflffllS VAHIOS 
L A M E S A D E L S E N A D O 
En la reunión celebrada esta mafia-
na en el Senado por los moderados, se 
acordó votar para Presidente de dichas 
Cámaras al señor Dolz, para primer 
Vice al seBor Prado y para Secretario 
al señor Frías. 
V I S I T A . D E I N S P E C C I O N 
E l oficial primero de la Secretaría de 
Hacienda, don Juau B. Vermay y el 
escribiente don Emilio Paz, han sido 
designados para girar la visita de ins-
pección á la Tesorería del Consejo Pro-
vincial de Oriente y practicar el ar-
queo cerrespondiente. 
Dichos señores saldrán esta noche 
p^r el Ferrocarril Central, para San-
tiago de Cuba. 
A C U B A 
Con objeto de tomar parte en la Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección 
que se celebrará en Oriento saldrá 
mañana para Santiago de Cuba por el 
Ferrocarril Central, el Jefe del Ejecu-
tivo del departamento de Sanidad, se-
ñor Barnet. 
E l doctor López queda hecho cargo 
del puesto del Sr. Barnet 
C O N F E R E N C I A 
El señor Leopoldo Arvrand, cónsul 
del Perú en los Estados Unidos, cele-
bró esta mañana una larga conferencia 
con el Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, sobre el proyecto 
relativo al establecimiento de un Ban-
co Hipotecario en esta isla. 
O P I N I Ó N P A R T I C U L A R 
En la edición de la tarde del día 9, 
en la sección de noticias, publicamos, 
con el título Complacid» y con la firma 
X , un comunicado referente á la coa-
cesión por el Ayuntamiento de varias 
lineas de automóviles. 
La opinión allí sustentada es, pués, 
la del señor A"., no la del D i A E í O , que 
no conocía el asunto, ni lo conoce, ni 
tiene necesidad de estudiarlo, ya que 
no se trata de ningún interés público, 
sino de un debate entre intereses par-
ticulares, al parecer encontrados. 
Conste, pués, que no apoyamos ni de-
jamos de apoyar al autor del comunica-
do. Accedimos á su deseo de que se le 
diera publicidad, y nada más. 
D E C O R R E O S 
Con motivo de las cesantías de los 
empleados de la Administración de 
Correos de esta capital don Arturo A.z-
peitia, cartero de tercera y don Enri-
que Rodríguez, Ordenanza; el Director 
General del ramo , señor Ñodarse, ha 
hecho el sigaiente movimiento en el 
personal: Nombrando inspector de 
Comunicaciones á don Francisco Mar-
tínez Solá, oficial con mil pesos; don 
Juau Kodríguez Medina, oficial, con 
900 pesos; den Federico Canoa Snárez, 
oficial, con 750 pesos; don Maximino 
Alonso González, id. con 600 pesos; 
don Eduardo González Rodríguez, id. 
con 600 pesos; don José Alvarez Bar-
celó, id. temporero con 4S0 pesos; don 
I. Giralt Contreraa, cartero Jde tercera; 
temporeros, don Aurelio Muñoz y don 
Alberto Fernández oficial con 750 pe-
sos; don Jesús T. Romay, idem con 
660 pesos, don Joaquín del Mazo, id. 
con 600; don Eloy Díaz Zaragoza. 
Oficial temporero con $1S0; don Je-
sús de la Calle, cartero de 3̂ . don To-
más Alfonso: Oficiales temporeros don 
José Locas Diaz, doña María Antonia 
Cornelias, doña Otilia Marqués, don 
Aurelio del Barrio,don José López Ta-
dc Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
c i ó î re;̂ %dxVearnraol5aaa * 9* * ^ ^ ^ t e r a o , m9i io iatorao3. t8r. 
radel, don Vicente Bacallao, don Juan 
M. Sardifiaa y don Mandé] Volta. 
Oficial de plantilla don Julián Pun-
cet, cartero de don Rafael V. Cas-
tro y especial don Elíseo Cáceres. 
Oficial temporero, don Luis Varona. 
E L G E N E R A L MASÓ 
En la mañana del sábado llegó á 
Santiago de Cuba, á bordo del vapor 
•'Oteri" procedente de Kingston, Ja 
maica, el general Bartolomé Masó, 
quien debió partir para Manzanillo en 
la noche del lunes en el vapor ''Anti-
nógenes Menéndez^. 
Vuelve el general Massó muy re-
puesto de sus dolencias, lo que celebra-
mos de todas veras. 
F E L I Z A R E I B O 
El domingo á las cinco de la tarde 
tomó puerto sin novedad, en Matanzas 
la goleta americana "Emma L. Coting-
han", con cargamento de madera do 
tea, consignada á los comerciantes de 
aquella plaza señores A. Peuichet y 
C* fS. en C.) de la cual se dijo días 
pasados andaba en alta mar al garete 
y siu gobierno, setrúu comunicó el va-
por "Finance", á la estación del Ve-
dado, por la telegrafía sin hilos, cuyo 
arribo lo ha verificado con sus propios 
aa^ilios. 
K E R T l E L E G I D O 
Nuestro distinguido amigo Don 
Eduardo Gomis, Cónsul de España en 
Pinar del Río, se encuetra ya restable-
cido de la grave dolencia que durante 
los días de la pasada semana lo tuvo 
postrado en cama. 
Mucho nos alegramos del restableci-
miento del señor Gomis. 
P R I M I T I V O G O N Z A L E Z G A F O 
Se desea saber la dirección de don 
Primitivo González Gafo, que debe en-
coutrajeelen algún ingenio de la juris-
dicción de Guantánamo. 
Lo solicita su hermano Nicanor, qne 
llegó hace poco á Cuba. 
Dirigirse á Palatino número 17. 
Se suplica la reproducción á los pe-
periódicos de Oriente. 
fcMeiti I arlóme 
E L MONTEREY. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de New York, el vapor americano 
"Monterey", con carga y Gó pasajeros. 
E L ARCOLA. 
El vapor inglés "Areola" salió ayer 
para Cárdenas. 
D E L A m m k RURAL 
Tentativa de robo. 
En Catalina de Güines trataron ano-
che de robar el establecimiento de don 
Federico Carrera. 
La policía detuvo á Manuel Suarcz Za-
yas, como uno de los presuntos autores 
del hecho. 
Por lesiones. 
E l MajaKÜago, Oriente, fué detenido 
Cipriano Rodríguez, por haber inferido 
lesiones á Pablo Grimon. 
Uu muerto. 
En la finca "Dolores", Candelaria, fuó 
muerto ayer el operario José Arias (a) 
El gallego. 
E l hechor se dió íi la fuga y os perse-
guido por la Guardia rural. 
CRONICA D E FOLIOIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el señor Juez de guardia se 
presentó anoche don Enrique Abad del 
Cueto, vecino de Muralla número 27, 
formulando denuncia contra don Cío 
domiro Díaz de la Barcena, gerente de 
la razón social Bárcena y Compañía, 
acusándolo de la sustracción de varios 
documentos de su exclusiva propiedad 
que teaía en un burean que usaba el 
denunciante hasta hace pocos días. 
Esta denuncia fué trasladada al Juez 
de Instrucción del Este. 
La joven Lucrecia Aenlle, de 17 años 
y vecina de la calle de Factoría u0 20, 
tuvo la desgracia, de que trabajando 
en una miqnina de lalitografía del Sr. 
D. Rosendo Fernández, se fracturase el 
dedo índice de la mano derecha. 
Dicha joven fué asistida por el médi-
co de guardia en el Centro de Socorros 
de la 2̂  Demarcación, qne calificó su 
estado de pronóstico grave. 
En el cliucho de la linea de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, terrenos de 
la finca ''San Leonardo" en el Cerro, fué 
arrollado por la máquina núm. 50 el 
blanco Antonio Naveira, causándole la 
muerte instantánea. 
E l Juez de Instrucción del distrito 
dispuso el levantamiento del cadáver y 
su remisión al Necrocomio. 
Ana Luisa Vázquez, de 15 años de 
edad y vecina de Zanja 102, fué asistida 
en el Centro do Socorros de la segunda 
(lenmrcacién de escoriaciones en aiubas 
incjiilaH, que dice le causó Luis Llerena 
Vázquez, del propio domicilio, al maltra-
tarla de obra. 
Llerena se querella á su vez contra la 
Vaiíquez, de haberlo mordido ésta en el 
dedo índicedt! la mano derecha. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competen e. 
Anoche fué detenido el blanco Antonio 
Travieso Capote (á) Tala, por complici-
dad en el asalto á mano armada y robo 
do treinta centenes de que fué objeto el 
blanco Manuel Rivas Díaz, vecino de Fi-
guras n. 15. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción del 
distrito. 
Ayer tarde fué detenido por el vigilan-
te número G47 de la 3* Estación de Poli-
c n , el blanco Jesús Martínez, siu ocupa-
cióu ni domicilio, por sospecha de que 
sea el autor del hurto de una sortija con 
piedras do brillantes y 75 centavos en 
plata á don Daniel Guillén, al hospedar-
se éste la noche del 00 del mes próximo 
pasado en la posada, callo de San José 
esquina á Amistad. 
Martínez quedó á la disposición del 
Juzgado Correccional competente. 
Por portar instrumentos de los que 
usan los abridores de puertas para come-
ter los robos, fué detenido por el vigilan-
Ir ;'i4, eu la mañana de ayer, el moreno 
Pedro Martínez Alfonso, en los momen-
tos de encontrarse en actitud sospechosa 
en la calle de las Animás esquina á In-
dustria. 
El detenido fué puesto A disposición 
del Juzgado de Instrucción del Centro. 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó José Fernández, vecino de Aguaca-
te 60, para ser asistido de lesiones que 
sufrió casualmente, el día 9 del actual al 
estar trabajando en el Central "Merce-
dita." 
Por haber promovido escándalo en el 
frontón "Jai Alai" al sostener una re-
yerta, fueron detenidos Augusto Barrena 
Canela y Luciano López Pérez. 
Ambos quedaron más tarde en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
Al blanco Pascual Pandelfo, vecino de 
San Gicolás 246, le fueron ocupados por 
un vigilante de policía, cincuenta bote-
llas conteniendo leche adulterada. 
El dueño de la lechería establecida en 
el domicilio del detenido quedó citado de 
compurfindo ante el Juez Correccional 
del distrito. 
Trabajando en la carnicería, calle de 
Salud número 108, se infirió una herida 
en el dedo índice de la mano izquierda, 
el blanco Miguel García Carvajal, resi-
dente en el número 154 de la propia calle. 
Dicha lesión fué calificada do pronós-
tico grave. 
Al volcársele enciana un jarro con agua 
caliente, sufrió quemaduras graves el me-
nor blanco Antonio Vargas Bargena, de 
24 meses de edad y vecino de Salud 154. 
El hecho fué casual. 
En el establo de carruajes, calle de 
Omoa 2. tuvo la desgracia de caerse, el 
blanco Domingo Martin, vecino de Cas-
tillo número 59, sufriendo lesiones gra-
vee. 
Al dar contracorriente al carro que 
conducía el motorista Luis Figueroa, pa-
ra no anollar á unos cerdos que ocupaban 
la vía, se causó una lesión menos grave 
en el dedo pulgar de la mano derecha. 
Plata «apañóla.... de 96ŝ  á 97 V. 
Oaldaiilla íí 96' V, 
BUIctt» B. Espa-
ñol de 4^ 4 5 V, 
Oro americano l . . . . r . - . a 
contra español. } de lü8^ á 1W9̂  P-
Oro anaer. contra 1 , , , . 0 » 
plata eapañola. f 11 a ̂  tr' 
Centenes á 5.44 plata. 
En cantidades*, á 5.45 plata. 
Luises , á 4.34 plata. 
En cantídades.. á 4.05 plata. 
El peso amerioa* ] 
no en plaia ei- 11-11 á 1-12 V. 
pañaia I 
Habana, Abril 10 de 1906. 
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VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Lmacen. 
r8 manteca pura Sol T. N . $11 TiS qt. 
2 >i „ „ T. A . |11.25 qt. 
ctes- .» » grandes lll'.^qt. 
x >> >? n chicos |11 7iíS qt. 
c i It. de 17 Ib. id. id. fl3.75 qt. 
c i It. de 7 Ib. id. id. $14.25 qt. 
c{ lt.«d6 3 Ib. id. id. $14.25 qt. 
13 jamones PerriB f 14.50 q t 
cf jabón Sol f4 7ia c\ 
c i „ E i t re l la |4;k-ci 
c i agua Burlada bts. |7 c\ 














...Semana de Pasión!! 
Es de pasión verdaderamente para las clases populares 
que no lian podido llevar á sus casas comodidad, despensa, 
"coníbrt"', y á la puerta un automóvil con " 8 1 ™ ^ quejum-
brosa, de esa que al pitar parece que agonizan detíniiiva-
mente. 
Y en cambio, que Semana Santa feliz, dentro de la re. 
ligiosidad para aquellas familias de obreros que mirando al 
porvenir tienen en su casa una máquina de coser "Selecta' 
de las que vendemos por un peso semanal y sin fiador, y que 
son las reinas de los hogares honrados! 
JÍ/varexj Cernuda y Comvama 
C878 O B I S P O 1S3 
alt 6 My 
ir 
Servicio de l a P r e n s a Aeooiadr. 
D E HOY 
VISITA APLAZADA 
Madrid, Abri l 11.—Auünciase se-
mi-oíicialmentc, que la proyectada 
visita del Emperador de Alemauia al 
Key Alfonso X I I I , La sido aplazada 
hasta el Otoño. 
VIOLENCIA DE LA ERUPCION 
Nápoles, Abri l Jl.—Ha aumentado 
en violencia durante la pasada noche 
la erupción del Vesubio y esta maña-
na el suelo estaba cubierto con una 
capa de cenizas de cuatro pulgadas 
de espesor. 
LOS FERROCAKR1LES 
Se ha suspendido el servicio de los 
ferrocarriles fuera de la ciudad, por 
nesrarse los maquinistas á sacar las 
trenes, porque temen que les suceda 
una desgracia, á consecuencia de la 
densa obscuridad producida por la 
constante y espesa cantidad de las 
cenizas. 
MAGNITUD DE L A CATASTROFE 
Es taf la magnitud de la catástroto, 
que se calcula que será necesario or-
ganizar un cuerpo de 100,000 traba-
jadores y gastar muchos millares de 
pesos para derribar las casas que 
amenazan desplomarse á consecuen-
ria de la enorme cantidad de cenizas 
que se ha acumulado en sus techos, 
para construir chozas cuque alber-
gar temporalmente á los millares de 
familias que han perdido sus hoga-
res, para extraer de debajo de las 
ruinas de las ruinas de los ediñeios 
que se hau venido al suelo, los cadá-
veres de las víctimas y enterrarlos. 
OTRA POBLACION DESTRUIDA 
Asegura el periódico TI Mattino, 
que ha sido totalmente destruida la 
población de Saona; pero han podido 
ponerse en lugar seguro sus 10,000 
habitantes; estas noticias no han sido 
aúu confirmadas. 
PETICION DEL JAPON 
Londres, Abril 11.—En telegrama 
de Tokio al I}ai ly Telegrttph, se dice 
que el Gobierno japonés ha pedido 
ofícialmeutc al de China, que abra el 
mes que viene las provincias de 
Mukden y Autung al comercio ex-
tranjero. 
HORRENDO PANICO 
Nápoles, Abr i l 11.—Durante la tar-
de de hoy ha aumentado el pánico de 
que están poseídos todos los habitan-
tes de esta ciudad. 
SUBLEVACION DE PRESOS 
A consecuencia del terror que rei-
na entro los presos en la cárcel de es-
ta ciudad, se han amotinado y logra-
do romper algunas puertas iateriores 
de la prisión; pero fueron pronta-
mente dominados por la guardia, 
cuyo número ha tenido que doblarse 
á causa de lo excitados que están di-
chos detenidos. 
POSICION INSOSTENIBLE 
No es ya posible llegar á los puntos 
cercanos del volcán y que han sid o 
más castigados por la erupción; es 
tan imposible mantenerse en dichos 
lugares que ha sido preciso retirar 
los soldados que habían sido enviados 
para custodiar á Ottajano, cuya po-
blación ha sido abandonada á su 
userte. 
MAS DESGRACIAS 
Anuncia Jl Mattino que en Somma 
se han derrumbado cincuenta casas, 
tres iglesia* y el Palacio 31uniclpal; 
las cenizas y la arena que cayeron en 
dicha población tienen seis pies de 
espc»ory los habitantes de la misma 
han huido despavoridos en todas di-
recciones. 
E n Ottojan continúan viniendo al 
suelo la mayor parte de los ediíiclos y 
todos los pueblos de aquellos contor-
nos están atestados de ruinas y es-
combros, 
LA SITUACION 
En la tarde de hoy la situación ge-
neral es, sin embargo, menos alar-
mante que ayer, pue» ha disminuido 
bastante la cantidad de cenizas que 
arroja el Vesubio y los ruidos subte-
rráneos no son tan fuertes ni tan fre-
cuentes como ayer. 
R EN UNIA RECHAZADA 
San Petcrsbvrgo, A b r i l U . — Kl 
Strama, periódico Conservador-JLibe- i 
ral, dice que ha sabido de fuente au- \ 
torizada, que el Czar so ha negado á 
aceptar la dimisión que le presentó 
el Conde Witte, basándose esta en las I 
razones que se expusieron en un tele-
grama de anoche. 
VENTA DE VALORA 
A t w York, Abril ;7.-^v 
se vendieron en la Bolsa d« ^ 
esta plaza. 1.034,700 bonos y ¡ . ^ 4,1 
las prindpales emur 
les Estados Unidos. 
De oro, plata, acero ó nifei 
los relojes 
son de cructifitd cronométri " 
tizada é irreprochable eW*,? ^ I 
Preciosas decoraciones, ^ I 
toípara señoras y eaballcror"'^ I 
pesos á 460. Se venden , M 
mente en ^N^] 
L a Casa de Hierr* 
O B I S P O r,«, K S Q I J I N A O E A f i • 




Aprobada en la últ ima Junta eenn^i, 
tmuac ión de las anteriores) el nrn, Cíí-
creación de una Caja de Ahorros nar-10 *l I 
cios de este Centro, se pone en cenon-"!"»-
de los tni ímos, á fin de que los sefior^ ^ 
seen suscribirse puedan hacerlo en P,.qne,i'-
na. de 8 de la mañana & 10 de la n ^ ^ -
dos los días hábiles, donde á la vT, 
enterarse de las bases de constitución d^0^ 
Caja de Ahorros. ""«(Jit^ 
Habana, 4 de Abril de 1905.- E l fl.-
Armando Alvarez Escobar. " ^ « f y 
C75S 4-5 
CENTRO GAUEM 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORSo 
Autorizada esta Sección cor la Jnnti n i 
reotiva para ¡levar á efecto en el QranTf»' 
Nacional un baile de pensión para los JAS 
aaociados, so verificará éste amenizado Mr ? 
orquesta del Beño<- Felipe B. Valdés. el ¿rs* 
mo domingo 15 del me» en curso, dando ,, 
mienzo á las 9 de la noche. 
Los que deseen proveerse d« las entndu 
ccrreapondiftntos podrán hacerlo de iSZí 
m a ñ a n a á 10 de la noche en la Secretaria Qt 
neral de la Sociedad, en cuyo lugar seencuet 
tran á diipo»lci6n áe los señores socios á 1« 
siguientes precios: 
Billete de entrada personal „ »i M 
Billete de ide«« familiar la 
Palcos sin entradas ¿O 
Se advierte que queda en vigor cnanto dJ 
termina el Reglamento particular de etu 
Sección y el General de la Sociedad prnest» 
clase de fiestas. 
L o que se publica para conocimiento del» 
señores asociados. 
Habana 11 de Abril de 1908. 
E l Secretario. 
Vicente Villanneva. 
(Xo se dan contraseñas) 
Cta. 730 2-t"ll-3-a-12 
BIlfQ la 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio para conooimiM-
to de ios Bres. asociados, que el próximo jm-
\ ( s 12 del actual, á laa ocho de U noche. « 
ce lebrará en este Centro una velada oecrolt 
glca para honrar la memoria de uuestro Íi»-
tre Ex-prosidente de Honor D. Sctarniw 
Mart ínez , en la que tomarán parte repntadoi 
artistas y hará uso d é l a palabra el vocal di1 
la Junta Directiva Ldo. D. José Fernandi 
Fuen can. 
Habana 11 de Abril do 1906. 
£ 1 Secretario, 
A. Machín. 
Cta. 784 1-t-!l-1-,n'12 
Gsilm Ásiaifl_i8ia 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Directiva sac« I 
' concurso la provisión de la plaza de cob»-
dor de atrasos" da este Centro, vacante p« 
ascenso del que la venía desempeñando, H 
hace saber por este medio que las s0'1™"0* 
se admit irán en esta Secretaría hasta el 4».' 
inclusive, del mes corriente. , 
Los señores que aspiren á ocupar dicha n 
za deberán llenar los requisitos que el tMgw 
m e n t ó General de la Sociedad proviene, y« 
tal virtud, en esta Secreraría se les « c M g 
cuartos datos relacionados con el paruco» 
deseen. 
Habana, Abril U de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín-
R-UI-S-a-l3 Cta. 785 alt 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E BELEN 
Los Oficios de Semana Santa Q"6»0.CEJ*eT«» 
rán en dicha I&lesia comenzarán ei j 
Santo á, las siete y media de la mañana y 
nes y sábado Santo á las siete. . jj. 
E l viernes Sto. á las doce se tendrá el e .^^ 
c i ó de las Siete Palabras, en el qne ttr. 
el P. Moran S. e j e c u t á n d ^ ^ 
medios á orquesta las del M. riaydcn. 
t i n u a c i ó n se hará el Vía-Cruels. 
A. M. D. G. _i< 
52Q1 i t - n ^ j f ^ - ^ 
I G L E S I A D E LA V. O. T, 
DE SAN FRANCISCO DE A p 
Oficios del Jueves y Viernes Sant* ^ 
A las 8 ^ a. m. misa solemne d# p 
inst i tuc ión, y de 6 4 7 p. » • ¿ 
H o r a Santa, con plát ica y ^ ' ^ . ¿ n ¡os 11 
E l viernes á las 8 a. m. comenzaran ' " | 
cios con f a s i ó n cantana adoracuon de 1 f 
etc A l a s 2 sermón de las Siete J'aiay 
fos B K . PP. Antonio Recondo y Ja»nA]¿96;, 
i o n i n V r m e d i o s d e m ú ^ 
p. m. Corona, Vía-Crucw J « " m ó n oc 
ñor el R . P. Bernardo Lopáteguí . 
A. M. D. O. „ A2.ng t l - U 
E, P. 9. 
D. JMN ARTAÜ Y RÜPU ^ 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia 
Xaturales de Cataluña. 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las ^ ' ^ J ^ 
tarde, la Junta Directiva qae suscribe invita á ios ̂  ^ 
asociados para que se sirvan concurrir a a d u n i a ^ 
pendientes para desde allí acompañar el cadáver 
menterio de Colón. 
Habana, 11 de A b r i l de 1906. 
Juan Fartagás 
Ciro Mestre y Boltft 
Juan Molla y Pre^s 
Pablo Font y Franqu^ 
Tomás Trías. . 
Francisco FatxyFoni-
Joaquíu Soler 
Jaime Justafró y Pnig 
Rosendo Tura y Aldruféu 
Eusebio Dardet y Gil 
Luis Anssó 
Krnesto B. Calvó 
José Ferráu y Más 
Juan Tarradas 
Juan Artau y Rupiá 
D—788 
Jaime Ripoll-
DIAEIO DE LA MABIXA.—Edición de la tarde.—Abril 11 de 1906. 
tis í ie m 
Cuando a últimos del sii,'lo pasado 
ivíau á la Península los españoles á 
¡Bienes el deber ó la esperanza de for-
tuna había conducido á América, te-
¿rosos de un desmembramiento ó 
Ampiela ruina del poder de Espuña en 
f, ^uevo Mundo, se estableció en la 
ciudad de Cádiz un D. José Saenz de 
¡iauta María, Marqués de Vale Iñigo, 
sobrino y heredero de cierto obispo 
americano, el cual llevo, con inmensas 
riquezas, el cansancio de la vida y la 
focación al sacerdocio. Debía ser el 
Marqués hombre de instrucción y buen 
gusto poco comunes, cuando al deci-
dirse á erigir un templo en su ciudad 
natal, bajo la advocación de la Virgen 
del Kosario, y dotarle con sus cuantio-
sos bienes, escogió la traza de la Igle-
sia que en Cádiz lleva este nombre y 
acometió las obras con el lujo y gran-
deza que, á pesar de las escasas dotes! 
artísticas del tiempo, ostenta la parro-1 
quia de que hablamos. 
Pero donde la austeridad y el asee-i 
tisnio del Marqués se revelan de una] 
manera exacta, así como el temple de 
su espíritu hacia las concepciones su-
blimes no es en la Iglesia misma del 
Kosario, sino en una capilla subterrá-
nea que construyó á la derecha y al 
pie del templo mayor, destinada á la 
penitencia propia durante el resto de 
8u vida y consagrada-á la pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Para esta bóveda fué para donde el 
Sr. de Vale Iñigo encargó á Haydn 
la composición de las SIETE PALA-
BRAS. 
Lá cueva del Rosario es, según lle-
vamos dicho, una pequeña iglesia sub-
terránea á la cual se baja por una es-
calera de muchos tramos, cuya abso-
luta oscuridad y distancia produce, 
aun en el breve tiempo de bajarla, 
una incomunicación tan grande del 
mundo, que al pisar el pavimento de 
la capilla parece imposible que se es-
té á dos pasos de la calle. Esta manera 
de entrar en el templo, á la vez que lo 
aisla de la multitud, impide todo rui-
do material por parte de los fieles, 
pues la multitud del descenso y la pér-
dida de la vista, imponen la in-
movilidad por algunos minutos, en 
términos de que aun cuando la Igle-
sia este llena, parece vacía. 
Compóncse de tres naves paralelas, 
6 por mejor decir, de una sola nave y 
dos corredores. En el testero de la na-
ve principal hay una capilla mayor 
coa un altar donde figura de cuerpo 
cútero un grupo de la crucifixión bien 
ejecutado y grave. Xa cruz que es 
muy alta toca casi al extremo de la 
bóveda, por el que penetran algunos 
rayos de luz sombría, como si por se-
gunda ó tercera mano se recibiesen. 
En el testero frente al altar mayor 
h<iy una especie de cueva, elevada 
bastaute sobre el nivel del piso, y 
dentro de ella un sillón y un reclinato 
rio de madera tosca. Todo el templo 
está además poblado de bancos comu-
nes. Por último, á esta solemnidad 
concurren hombres solos. 
Un sacerdote con ropa talar, á 
quien apenas se ve, sentado en el si-
llón ó arrodillado en el reclinatorio, 
explica cada palabra en tono solem-
ne y reposado, empleando una salmo-
dia poco musical como si plañiese su 
discurso, ó más bien como un pere-
grino antiguo, referiría su viaje á 
Tierra Santa. No es un sermón lo que 
predica, ni menos un discurso: tiene 
algo de las dos cosas, pues aun cuando 
se nota evidentemente que improvisa 
parece que sabe de memoria lo que va 
á decir según la escasa inflexión de sus 
tonos y la monotonía pausada de sus 
frases. En una palabra, aquel sermón 
carece de accidentes oratorios; no 
busca la persuasión por la forma sino 
la índole de las ideas: haría reir si no 
hiciera temblar. 
Concluida la explicación de la pa-
labrada, que se conoce en que la voz 
no habla más, pues carece de punto, 
se enlaza el eco de la última sílaba 
con el primer acorde de uno de los 
siete andantes musicales; y esta tran-
sición tanto más inesperada cuanto 
que la melodía baja del cielo, sus-
pende el ánimo del auditor impi-
diéndole todo género de curiosidad. 
Y es que á uno de los lados de la 
cruz, cerca de la cripta que alumbra 
la iglesia hay dos ventanas laterales 
con celosías, y por aquellos huecos 
invisibles se derraman las notas té-
nues de los cuatro intrumentos. co-
mo por la cúpula se derrama la té-
nue claridad sobre el grupo de la 
cruz. 
Es inexplicable el efecto de aque-
lla música venida sin facistoles ni 
papeles á endulzar el ánimo abatido 
por la salmodia del" sacerdote, y á 
decir en un lenguaje también sagra-
do, pero suave y animoso, lo que 
falta decir fjobre la palabra. No sa-
bemos si será ilusión de la fantasía, 
pero aquella música posee una eno-
matopeya moral, un realismo poético 
(si esto se puede decir), por medio 
del cual el músico que comprendió 
el momento para que la escribía, 
"Tuvo sed," pidiól "Perdón para los 
crucificadores, encomendó sû  espíri-
tu al padre" y siguió paso á paso, 
concepto á concepto, los diferentes 
temas de las Palabras. Si es solo ilu-
sión este lenguaje, feliz el maestro 
que proporciona motivos para tales 
ilusiones. 
Mas no debe ser ilusión, porque 
hay un momento en que las ideas pa-
recen como que se apartan de la 
gran escenaparafijarse en el arte que 
la está adornando, y en ese momento 
el sacerdote, que parece dormido so-
bre su sitial, levanta la cabeza inte-
rrumpiendo la música, y repite en su 
tono ordinario algunas de las frases 
que dijo antes, en cuyo momento, 
que es sublime, se ve claramente que 
no discordan palabras y notas, sino 
que por el contrario son ambas la 
misma idea, y ambas pueden cami-
nar juntas, como lo hacen con sor-
presa y arrobamiento del que escu-
cha. 
Una, dos y siete veces repetido es-
to desde las doce á las tres, sin más 
niterrupciones que las del reloj que 
va dando lentamente las horas, es 
lo que constituye la solemnidad cris-
tiana más grande de que nosotros te-
nemos noticia. Porque todas las 
otras solemnidades tienen algo del 
mundo, como mundano son los ele-
mentos que concurren á formarlas 
y por consiguiente no pueden pres-
cindir de algo de teatro que halaga 
ó distrae los sentidos; mientras que 
en las Palabras de la cueva no hay 
nada de teatral ni vistoso, nada que 
hagan los hombres con el cuerpo ó 
con las manos, nada que no parezca 
sino sucedido espontáneamente y sin 
otras preparaciones que las que de 
suyo arroja el día, el asunto y la pie-
dad de los que se reúnen. 
Se comprende perfectamente el 
poder de la música sobre el alma 
humana, y hasta la conversión por su 
medio al dogma católico, cuando al 
resonar en la cueva del Rosario la 
tremenda palabra *' Consumatum 
Est" y estallar el sublime "terremo-
t o " de Haydn sobre las cabezas de 
la multitud, al tiempo de que corrido 
el velo que alumbraba la iglesia y 
prosternados la mayor parte de los 
concurentes, confundían estos sus 
gemidos en el ámbito de aquella os-
curidad sonora con los clamores, los 
los ayes, las lágrimas, la imponente 
ira de aquel cuarteto desbordado, 
cuyos instrumentos crecen en núme-
ro en lafantasía, como si al multipli-
carse las notas se multiplicaran las 
cuerdas y las manos que las produ-
cen. Nosotros hemos visto entonces 
H —« 
9 
que la música instrumental á que 
líayhn dió la vida con su cuarteto, 
lo dice todo, lo habla todo, lo siente 
todo, lo comunica y lo persuade to-
do. Entonces también nos hemos con 
vencido de que la intercalación de 
los cantos es una corruptela en la 
obra que nos ocupa, y de que el que 
quiera saber lo que son las Siete Pa-
labras del divino maestro, es necesa-
rio que vaya un Viernes Santo á la 
Cueva del Rosario de Cádiz. 
INDUSTRIA E N P E L I G R O 
Entre los principales fabricantes de 
tejidos de algodón en Gante, que, co-
mo es sabido, constituye uno de los más 
importantes centros manufactureros de 
Europa, han producido gran alarma— 
según los interesantes datos que hace 
públicos el Centro de Información co-
mercial las últimas noticias recibidas 
de los Estados Unidos acerca de lapro-
ducción algodonera. 
Se ha confirmado qne la cosecha del 
algodón en el año último acusa ana ba-
ja de millones de balas respecto del an-
terior, y se dice que el presidenU de la 
Asociación meridional de plantadores 
de algodón ha dirigido una circular á 
los colonos, recomendándoles no tan 
sólo que no extiendan sus plantaciones 
para el año actual, sino que procuren 
en lo posible no dar salida á la última 
cobecha, hasta tanto que los precios al-
cancen en el mercado considerable su-
bida. 
De ser esto exacto, unido á la persis-
tencia de la elevación de los cambios, 
la fubricación de géneros de algodón 
corre grave peligro de sufrir nna tre-
menda crisis, por lo cual importa mu-
cho á los industriales hacer acopio de 
D R . C A S T I Ñ E I R Á S 
C U R A L A T ISIS 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á i . 
1325 t y m 78y 78 37B 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
CoDBoita» d« 11 a 1 rds3«l . 
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c 686 26-1A 
la primera materia antes de qne ésta 
alcance en los mercados el precio que 
parece llamada á tener. 
Ese peligro, hace tiempo señalado, y 
el deseo de emanciparse de la depen-
dencia en que la industria europea vi-
ve, respecto de ese extremo, de la pro-
ducción norteamericana, ha hecho que 
varios Gobiernos hayan patrocinado 
ensayos para producir la valiosa fíbra 
textil en algunas de sus colonias, ha-
biéndose obtenido excelentes resulta-
dos. 
Algo semejante puede hacerse en 
Fernando Póo, y se conseguiría dar un 
nuevo origen de riqueza á la isla y pro-
teger á nuestros industriales. 
EN EL ATENEO 
E l concierto clásico-religioso de ano-
che fué una realidad mágnifica y es-
pléndida como pocas. Un auditorio ra-
diante de belleza divina, escuchaba con 
solemne atención las armonías embele-
sadoras que recogían el ánimo en una 
beatitud celeste. 
El octeto de Miguel González tocó 
algunas piezas clásicas con exquisita 
delicadeza, cantaron las hermosas Pa-
quita Calvo y Amalia Paoli, desper-
tando simpatías con el susurro de sus 
notas aladas; tocó el piano soberana-
mente Gouzálo íTúfiez, y el estimado 
compañero poeta y músico Max Hen-
riquez Urefia hizo brotar del teclado 
notas mágicas del nebuloso Wagner. 
El barítono Joaquín García y el tenor 
Figuerola demostraron que son verda-
deros artistas, y cantantes de los que 
hacen sentir y poseen la inspiración 
que da vida y alma á la música. íjon 
maestros, mucho más maestros que al-
guno que pasa por eminencia en el 
canto. Todos obtuvieron grandes aplau-
sos. 
Terminó el concierto á las onee\ 
media. Mi compañero Fontanills del 
cribirá con la galanura que él sabe, <) 
esoectáculo de mil bellezas cautivadoi 
ras de los ojos y el alma y el grandio^ 
desfile que siguió á la fiesta y que lu) 
lo mejor del programa. 
Merece una íelicitación M. S. P* 
chardo por lo elegante y correcto y ar 
tístico de aquella velada. 
P. GlfiA.LT. 
l e r 
Hoy celebra sus días la reputada di 
rectora del Colegio Francés, Mlle. Leonj) 
OHivier. Y al homenaje qne le tributad 
sus numerosas ó inteligentísimas disoj 
pulas, y al de los padres de éstas, qi| 
veo con satisfacción los progresos en I 
educación ó iotruccióu que realizar 
unimos el nuestro muy sincero. 
Si el Colegio Francés es honor y org 
lio de Cuba, como preciado establee 
miento docente, su directora, la modí 
ta cuanto inteligente Leonle Ollivie 
enaltece al profesorado cubano y c 
legítima satisfacción puede ostentar 
su pecho las palmas académicas con q" 
la honró el Gobierno francés. 
de I 
12 cuchillos mesa $8-00 
12 cacharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas B-50 
12 tenedores „ 6-50 
12 cucharitas café 3-75 





E L SÜRTIDO MAS GRANDE 
Y VARIADO EN 
artículos de fantasía 
que hay 
en la Habana. 
MUEBLES 
DE MIHBEE Y DE FANTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de lOO modelos 
Lámparas para gas 
y luz eléctrica. 
TERRA-COTTAS. BÍSCUIT, MAYOLIC A. PORCELANA y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dianas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 . 
•ranijiJi'ox^ro -i«30. 
P A R A I N A U G U R A R L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
B E H I E 
Este nuevo abanico japones? se halla á la venta en " L a Compla-
ciente'' y " L a Especial ," de OBISPO 119.—Los hay en varios estilos, 
cu papel y seda.—Todos modelos exclusivos de la casa. 
jCópez & S á n c h e z 
C765 alt. 5-7 
A v i s a á s u s favorecedores y al p ú b l i c o en ¿ e n e r a ! , que a d e m á s del 
m á s e s p l é n d i d o surt ido de o r g a n d í e s , m u s e l i n a s y warando les borda-
dos, p i q u é s c in tas , e n c a j e s y t i r a s bordadas, he puesto á la v e n t a un 
cargamento de c l a n e s de hilo puro 
r e a l / r e a i / 
SAN RAFAEL NUMERO i1. ESQUINA A GALIAN0 
la Caratm L L L O S I N T E R E S A C i O 
y l o s V i e r n e s , 
L O S DAMO 
c 739 
L E S , y l o s J u e v e s d e 2 á 6 
o e l d í a , 
CADENA ETEMA 
novela bifitórico-Bocial yor 
C A R ü L I K A J N Y E K X I Z Z I O 
^tliVnífla 66 vende en " L a Moderna Poo; 
r*»" Obispo 135) 
«CONTINUA) 
piedad, piedad, Felicidad; no le 
«atare! 
nci ibVUelta9 en la est;iincia con Pa'80 ^iiaute, cual si la siguiera un fautas-
eDar ?ara él sólo visible. Su mente, 
«raecida, le mostraba á Felicidad 




roSaqUel,a voz ^bía de ser muv pode 
8eDtlPara ^ el miserable volviera á 
íaeütp86 elantede,a raesa' y lehril' garr ôr«o temeroso de arrepentirse, 
'ieoiÜ » ara en Uüa hoja de PaPel las t mentes lineas: 
''Señor Coppola. 
^utid milerta ha ̂ mnfado. Estoy arre-
^jorm raiSculP^s, y no"eucuentro 
ÔR̂JT5*061"51 de demostrarlo que pedir 
. ^ p e r d ó n de ellas. 
quiernp"uto de abandonar la vida, 
nea) , ,ará usted} hombre honrado 
^ le s ión16 taUt0 oíeüdí' mi comI>le-
"Desde niño fui la desesperación de 
mis padres, que murieren de pena. Si 
tenía algunas cualidades superficiales, 
únicamente servían para disimular mis 
defectos y vicios. Astuto, audaz y en-
vidioso, oculté siempre mis faltas, pol-
lo que pocos adivinaron mi verdadero 
carácter. 
"Pronto adquirí la ciencia de la 
vida. 
"A los veinte años, ganaba en mali-
cia al hombre más ladino. 
••Libre y rico, cometí indecibles lo-
curas. Estaba cansado de vulgares pla-
ceres cuando conocí á Felicidad. 
"Su verdadero nombre era Adelina 
Marota, hija de un médico establecido 
c i v a de Santo Mauro. 
''Ella me quiso mucho, pero si su 
amor era puro como el de un ángel, el 
mío, inspirado en los ardores de la car-
ne, sólo me aconsejaba poseer á tan ce 
lestial criatura. Aceptó con ella nn 
nombre fingido y la engañé con falaces 
promesas. 
"En un momento de embriaguez, de 
olvido, inconsciente quizás del peligro 
que la amenazaba, la joven se entregó 
á mí. 
"Si en vez de ser una criatura casta 
y tímida, Felicidad hubiera sido una 
de esas mujeres que como Juliana, sa-
ben encadenar á los hombres, quizás al 
poseerla consiguiera dominarme y ha-
cerme su marido, sa esclavo. 
"Pero Felicidad, fuera de snspirar y 
llorar, no conocí i ninguno de los mis-
terios de la coquetería femenina, y yo 
no era digno de apreciar la pureza de 
su amor. Así fué que me cansó :nuy 
pronto; huí de ella y volví á Turín, 
donde la olvidé en seguida. Pero ella, 
la pobre, no me olvidó. Arrojada de su 
casa, llena de oprobio, con la criatura, 
fruto de nuestros amores, en los brazos, 
vino á buscarme. 
"Usted lo sabe. No quise reconocer-
la para no caer en una situación qne 
juzgaba ridicula, y porque me parecía 
de buen tono despreciarla, después de 
haberla seducido. 
"Ella lloró incesantemente su dicha 
y su honra perdidas, y luchó hasta pe-
recer con el dolor y la miseria. 
"Cuando se presentó usted en mi ca-
sa para hablarme de mi hijo, me consi-
raba invencible y le acogí del modo que 
recordará. 
"Con descaro inaudito, lo negué to-
do: insulté la memoria de la desventu-
rada, rechacó á mi hijo, experimenté 
instintos de odio contra usted que se 
erigía en jupz mío, en protector del des-
valido huérfano. Me convertí en su más 
encarnizado enemigo. En la tienda de 
Juliana admiré la sin par hermosura de 
Tilde; las repulsas de la honrada joven 
encedierou mi pasión; pero al cabo hu-
biera llegado á abandonarla, á no ser 
usted su defensor. 
"Aquello colmó mi indignación. 
"Juré vengarme". 
Claudio se detuvo un instante para 
saguir escribiendo en otra hoja. Por 
dos veces su mano temblorosa dejó es-
capar la pluma de los dedos. Copioso 
sudor bañaba su frente. Se la enjugó, 
hizo un esfuerzo violento y prosiguió 
escribiendo, algo más tranquilo: 
"Hacía largo tiempo que era cliente 
de Juliana, pero aunque siempre admi-
ró su extraordinaria hermosura, jamás 
sentí deseos de enamorarla. 
"Un mismo fin unió nuestras volun-
tades. No necesito repetir la historia 
de cuanto sucedió. 
"Hubo un instante en que creímos 
ganada la partida. No fué así; por el 
contrario, tuvo lugar aquel ruidoso pro-
ceso que originó la ruina de Juliana y 
mía. Debí eecarmentar con tal lección. 
Pero lo confieso: era ya tarde. Estaba 
enamorado de Juliana. 
"La adoraba, mejor dicho, por los 
sufrimientos y humillaciones que rae 
causó, por los deseos locos que á cada 
minuto despertaba en mí. Junto á ella 
pasaba horas y horas en delirio loco. 
Todo cuanto hice sufrir á mis víctimas, 
lo sufría yo". 
Claudio se detuvo para secarse nue-
vamente el rostro. Parecía pretender 
arrojar de su imaginación los espectros 
del pasado; sus ojos llameaban febril-
meutej su cuerpo temblaba. Contiunó: 
"Su alma sólo á usted pertenece. Sí, 
su maldad tiene la excusa de lo mucho 
que le ama. Su pasión por usted es so-
brehumana. Ultrajada, humillada, des-
preciada, hubiera bastado una sonrisa, 
una mirada de usted para hacerla su 
esclava. 
"Yo tenía celos de usted. De ellos se 
aprovechaba Juliana para mantener vi-
vo mi odio. Continuaba abrigando de-
seos de venganza. 
"Tan pronto ansiaba ir á Chieri pa-
ra matar á Tilde, como juraba separar-
les etenavaente. Cuando supe que la jo-
ven era la prometida del señor Pozzo, 
no pudo contener su encono. 
"Ella me hizo vigilar á los novics, 
en ocasión que éstos visitaron á Tarín; 
ella citó al señor Pozzo, para persua-
dirle de que se casaba con una mujer 
perdida. En vano procuró disuadir á 
Juliana de sus propósitos, aconsejándo-
le que les dejara á ustedes tranquilos y 
qne gozara de la vida. Me trató desde-
ñosamente; me rechazó de su lado, me 
motejó de cobarde, me insultó, hasta 
llegó á escupirme en el rostro. Como la 
amaba, lo sufrí todo. 
"Ahora comprenderá la sensación 
que experimenté aquella mañana en 
que Tilde, perseguida por unos malhe-
chores, se refagió en mis brazos. Era la 
víctima que se rendía; la prenda de mi 
odio satisfecho. 
"Sin despertar á Juliana, llevé á 
Tilde iesmayada á su casa, la tendí en 
el lecho. 
"¡Cuán bella era! ¡Qué virginal pn4 
reza se dibujaba en sus formas de esj 
tatúa! 
"Me incliné sobre ella, procurando 
desabrocharle el corsé, con impacienciá 
salvaje. 
"Pero, en el momento en que mi maJ 
no se posaba en su cuerpo inanimado,' 
Tilde se extremeció, y al paso que un 
gemido, débil, suplicante, infantil, uií 
nombre se escapó de sus labios. 
—"¡Felicidad! 
"¡ Ah, la muerta defendía á la viva. 
¡Oh! qué miedo tuve. 
"Retrocedí hasta la puerta, lívido, 
acobardado, fijando en Tilde la extra-
viada vista. Me parecía ver junto á 
ella un espectro amenazador, elVantas-
ma de la pobre Felicidad. Parecía de-
cirme: 
— "¡Ayde tí, si te acercas, si tocas á 
esa joven, que fué una madre para tu 
hijo, que es amada Dor el hombre que 
salvó y dió su nombre á la pobre cria4 
tura que tú abaudanoste! ¡Atrás, mise-
rable! ¡atrás, asesino! 
(Continuará}, 
E l que t o m a la c e r v e z a n e g í a 
de XJA TKOF1CAL c o m p r a la . i -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
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En el Ateneo. 
I 11 éxito social y un éxito artístico. 
Ksto ha sido el concierto sacro cele-
brado anoche en aquellos espléndidos 
Balones. 
La concurrencia, selecta. 
Contábanse entre ésta señoras tan 
distinguidas como Blanca Masino de 
Hierro, Luisa Sell de Sánchez Fuentes, 
Haría Amblard de Pichardo, Emelina 
López Muñoz de Lliteras, María Julia 
Faes de Flá, Elida López Muñoz de 
Del Monte, Carlota Saarerio de Pem-
berton, y Concepción Acosta de Keyes 
Gavilán. 
Un grupo delicioso de señoritas. 
Grupo que parecían presidir Grazie-
lia Cuervo, Carmelina de los Keyes 
Gavilán y la ideal, la lindísima Blan-
quita Hierro. 
María Portuondo, una señorita que 
empieza á presentarse en los salones, 
estaba encantadora. 
Algunos nombres más, escogidos al 
azar, reforzarán bellamente esta re-
lación. 
María Josefa Torres, Nena Justinia-
ní, María Dolores Cnbas, Sofía Saave-
rio, Emilia Valladares, Edelmira So-
tolougo, Tomasita Díaz Alfonso, Asun-
ción Mesa, Guillermina Pórtela y la 
graciosa ó interesante hija del presi-
dente de la Asociación de la Prensa, 
Gcorgina Morales. 
Loló Varona, preciosa. 
También estaban en el Ateneo las se-
ñoritas de Gutiérrez Lee, Sarita y Re-
beca, ambas tan graciosas. 
Y dos bellas herraanitas, Adelina y 
Elena Núflez, las hijas del genial pia-
nista Gonzalo KYiñez. 
No olvidaré á Terina Robleda. 
La espiritual señorita, que ha veni-
do de Mérida para pasar una tempora-
da entre nosotros, fué saludada anoche 
con afectuosa simpatía por sus machos 
amigos de la sociedad habanera. 
Ciaba en el Ateyieo, y ture el honor 
de ser presentado á ella, la distinguida 
escritora sevillana Isabel García de la 
Solaaa. 
Efw palabras, ahora, sobre el con-
cierta. 
El señor González Gómez, encargado 
de su dirección, fué objeto de un elo-
gio general por el acierto y gusto con 
que supo organizar la brillante fiesta. 
Solo faltó, por hallarse indispuesta, 
la hija del distinguido profesor. 
La ausencia de la blonda y gentil 
Clemencia González Moré privó al 
concierto de lo que hubiera constituido 
uno de sus encantos principales. 
Muy aplaudida A malia Paoli. 
La notable cantante hizo buena ano-
che, ante el auditorio selecto que lle-
naba la vasta sala del Ateneo, la fama 
de que viene f recedida á Cuba. 
Y la Calvo, Faquifa Calvo, la tiple 
j que es gloria y gala de la Compañía 
de Albisu, confirmando sa renombre y 
sn valer en los dos ndmeros de La Tos-
ca y Las dos princesas que tenía en el 
programa. 
—¡Qné bonita es! 
Esa exclamación hacía anoche, en 
presencia de la Calvo, una señorita 
muy linda y muy distinguidii. 
Así triunfa siempre, en la escena y 
fuera de la escena, esta artista. 
Por su voz y por su belleza. 
Todos los demás elementos artísticos 
qne intervenían en la fiesta de anoche 
contribuyeron, cada cual con su valio-
so concurso, al brillante éxito que hoy 
registra la crónica. 
Un elogio especial, y por separado, 
para un artista. 
Para el señor Max-Enriquez Urefia, 
el estilista brillantísimo que es tam-
bién, frente al piano, un maestro con-
sumado. 
¡Qué ejecución, qué gusto y qué sen-
timiento! 
Fué el c?ou de la noche. 
Otra gran fiesta artística. 
Trátase de una velada necrológica 
que ha organizado el Centro Asturiano 
a la memoria del que fué sn Presidente 
de Honor, don Saturnino Martínez, 
cuya reciente pérdida lloramos todos 
sus amigos y todos sus admiradores. 
Se celebrará en la noche de mañana 
con arreglo á un programa que contie-
ne grandes atractivos. 
Veánlo ustedes: 
iv Apertura por el señor Presidente. 
2? Gran marcha fdnebre, de Beetho-
ven, por una gran orquesta de profeso-
res, dirigida por el maestro. Campos. 
3? JFÍetá Signare, Stradella, por el 
barítono de Martí, don Joaquín García. 
4" Poesía do don Jesús Fernández, re-
citada por el mismo. 
59 Jjos dos xilgueros, poesía de don 
Carlos Ciaño, recitada por don Regino 
López. 
6? Bendito de Calahorra, por la pri-
mera tiple de Martí, señorita Esperanza 
Pastor. 
7? Ave María de Gounod, por el te-
nor de Albisu, señor Casaflas. 
8? A Asturias, poesía de don Satur-
nino Martínez, recitada por la señorita 
Esperanza Pastor. 
9? Ave María de Luzzi, por la pri-
mera tiple de Albisu, señorita Calvo. 
10" Poesía del señor del Valle, reci-
tada por el mismo. 
11? Arla Staóat Mater, Rossini, por 
el tenor del Campo. 
12- Discurso por el Vocal de la Junta 
Directiva, Ldo. don José Fernández 
Fuente. 
13? Oran Salve del Molinero de Subi-
za, por los artistas del teatro Martí. 
El homenaje del Centro Asturiano al 
que fué uno de sus miembros más en-
tusiastas y más prestigiosos realza y 
enaltece á la sociedad que lo tributa. 
Feliz y muy celebrada es por todos 
la iniciativa, en este sentido, del caba-
lleroso presidente del rico instituto, 
el señor don Juan Ranees y Conde. 
La fiesta de mañana resultará, á no 
dudarlo, un acto hermoso. 
Dan* Je monde. 
Días de recogimiento y de oración 
son los qne llegan. 
Los teatros se abrirán para espec-
táculos propios de la solemnidad que 
se conmemora y en el Parque y en el 
d i s o c i a c i ó n d o ¿ a í r r e n s a d e C u b a 
GUEiNTA de ingresos y á a s t o s c a u s a d o s por la f u n c i ó n que á s u beneficio se c e l e b r ó en el G r a n 
Nacional la noche del 27 de Marzo de 1906. 
T e a t r o 
!•! - - • - >1 
. ... 
M i*: :•: - I«I 
I N G R E S O S 
Director del periódico " E l Mundo". . . 
"Casa Revuelta". . 
Sr. Tirso ítfesa. . . 
Unión Club • 
Dr. Juan de la Maza y Arlóla 
Domingo Méndez Capote.. . . . . . i 
Sr. Regino Truffin. . •„,.; ^;,; ! 
General Emilio Núñez. . ..• ! 
Asociación de los Gremios de la Indí'y elCom? 
Sr. Manuel Landa. 
Condesa de Loreto.-„, („ 
Sr. Severino Galán.;!.:, 
Sr. Guillermo Zaldo. 
Sr. Alcalde Municipal.. 
Sr. Casimiro Heres. . .. . :..... ... :„ „ . ,. . . 
Tin incógnito (de Matanzas) ., M ,•„ », M . „ , 
Sr. Mariano Casquero. .: ,„ ,: w M u . . . . . 
Sr. Juan de Dios García. . . •« .• .. . . . v? • 
Dr. La Puerta (de Pedro Betancourt) 
Sr. Marqués de Esteban. M M [„ .,3;. .. . . .. , 
Sr. Marqués de Larrinaga.,,., « M •„ :„ . .• . ,• . 
Localidades pagadas con sobreprecio 
Sr. Luis Guerrero: abonó por un palco. 
Sr. Francisco Astudillo " " " 
Sr. Fernando Freyre " *' " 
Sr. Leandro SeU y Guzmán " .. " " " „ 
Sr. Juan V. Pagés . " " " 
Sr. Narciso Gelats ' " " " " •.; 
Dr. Gutiérrez Lee ^ " " " % 
Sr. Antonio de Varona " " " . 
Sr. Gaitán de Ayala " " " 
Eaimundo Cabrera " -; " " 
Director de La Lucha " , " " % 











Manuel Silveira f 
Julio Montemar 1 
Sra. Viuda de Gamiz 
Sr. Martín Iñiguez 
Sr. Tiburcio Castañeda 
Centro Gallego 
Centro Asturiano 
Centro de Dependientes 
Frontón Jai Alai 
Parque de Palatino ] 
Hotel "Miramar" 
Drtbr. Diario de la Marina 
Sres. Crusellas Uno. y Ca 
Sr. Miguel Alvarado 
Sr. Diego Fernández 
Sr. Carlos A. Peyrellade 
Director de E l Comercio 
Sr. Francisco F . Travieso 
Sr. José Masferrer r • " . 
Sr. Enrique Aldabó ; 
Sr. Leopoldo Sola. 
Sr. Ramón Pérez , 
Sr. Adolfo Ovies 
Sr. Pumariega 
Dr. M. Carballo 
Sr. Julio B. Herrero ~ -
Sr. Miguel G. y Gutiérrez 
Sr. F Carrera Jústiz 
Sr. Claudio Garate (|? 
Sr. Francisco Chacóa t 
Dr. Escobar - i ! 
Sr. Hermida ^ '-'X] 
Sr. Cañizares 
Dr. Carlos Finlay • - / 
Gral. Alejandro Eodrígucz 
Sr. Alfredo Rosas ; 
Sr. A. Fdez. de Castro 
Dr. Zayas Bazán 
Dr. Pereda 
Sr. Miguel Coyula \ 
Sr. Manuel Otaduy V-.> { 
Sr. Luis Marx * 
Sr. Pedro P. Guillot 
Sr. Macario Castro 
Sr. José Genaro Sánchez 
Sr. Carlos Cadalso 
José E . Triay.. m ..•..: -.:...... . ... . .: M „,... ¿,., J ¿ ;„ 
L o c a l i d a d e s pagadas á s u j u s t o p r e c i o 
23 palcos de tres pisos á $12 
1 grillé principal á $15 
415 lunetas con entradas, á $2 
7.) sillones de tertulia con id., á $0-80 
<>> id. de paraíso con id., á $0-60 
274 entradas generales á $1 
m id. á tertulia, á $0 ()0 
140 id. á paraíso, á $0 40 
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C A S T O S 
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Pagado á diversos empleados del Teatro 
Id. á la Administración del Teatro por alumbrado 
Id. á D. Anselmo López: por orquesta 
Gratificaciones, viajes y otros gastos menores 
A D. Alfredo Mora: recaudador y agente 
A D. Franc;sco Carballo: cuenta de cintas 
Producto liquido de la función ; 
Cs.ll P». 
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Vto. Bno. 
E l Presidente. 
Jflfrcdo TcHartin ^¿¿(orales. 
Inte vine: 
41 Secretario Contador, 
Modoso Momhz ^iaz. 
Habana, 11 de A b r i l de 1906. 
VA Tesorero, 
¿ftntonio Mart ín 
Malecón ofrecerán la Panda Municipal 
y la Banda de Artillería las tradicio-
nales retretas. 
El sábado, con la ¡Aleluya!, renace-
rá la alegría en la ciudad. 
Será esta noche el debut de la Com-
pañía de Opereta Americana qne nos 
viene á ofrecer Florodora en el Xacio-
nal con esas rubitas esbeltas y airosas 
qne se ven en estos días por nuestras 
cal les. 
Será esa noche la inauguración del 
teatrico Actualidades en la calle de 
Monserrate. 
Será también el baile de la Sociedad 
del Vedado. 
Y la reapertura de Palatino. 
Para el domingo, entre una serie ina-
cabable de fiestas y espectáculos, pre-
párase el baile del Centro Gallego en el 
teatro de su propiedad, en Tacón, en-
galanado vistosamente al objeto. 
Y ya el lunes un gran concierto, en 
el Oonservaterio Nacional, organizado 
por el joven y notable barítono cubano 
Jorge Benítez. 
Eso es todo. 
Flerodora. 
Ayer paseaba por Obispo, atrayendo 
hacia su interesante figura todas las 
miradas, May Bouton, una de las tiples 
que vienen á cantar Florodora en la 
Habana. 
Se detuvo la miss frente á la vidrie-
ra central de la gran abaniquería La 
Especial y La, Complaciente y al poco 
rato entraba en la casa. 
Preguntó por los abanicos Florodora. 
¡Qué agrado mostraba la artista agi-
tándolos graciosamente entre sus ma-
nos! 
May Bouton llevó varios de estos 
abanicos, y entre ellos los que sonde 
más lujo, los de seda china con varilla-
je de nácar y pinturas 4 la acuarela. 
Abanicos éfctos que son de una ele-
gancia completa. 
Un saTnio para oonci u i r. 
Saludo de felicitación :1 la ilustrada 
y meritísima Mlle. Leonie Oüver, di-
rectora del Cmlegio Ifraiíóé*, que celebra 
hoy sns días. 
Sea todo felicidad y todo salisfacci ón 
para la dama y amiga. 
B» RIQU B FO NT A NI L I . S . 
l i l i LLA 
ar. 
—Todo es mentira. 
—Mentira? Si ahora tu tnert« 




Esto que voy á-.decir va con los ami-
gos intransigentes; no se dé por aludi-
do el Preste Juan, ni el inventor de la 
papilla láctea, ni el profeta Elias II de 
Utah-Sión. Del ojo se trata. 
Yo, señores, soy de Oviedo, y no lo 
digo por darme tono, sino porque así 
es la verdad. De niño fui un lince, y 
vi tres sobre nn burro siempre que me 
los pusieron bajo mi punto de vista, 
podando cuesta arriba, que para todo 
había entonces ánimo y ruedas, llegué 
á la tierra del maná, y aunque en ella 
safri algunos miserables entuertos nin-
guno tan ruin como el tuerto verdade-
ro que á mí se hizo con la palpitante 
conjuntivitis que me Un injuriado un 
farol. Díjele yo al público que me ha-
llaba padeciendo del tuerto dicho, y, ó 
yo rae esplique mal ó el público lo en-
tendió peor: el caso es que se me dió 
por tuerto definitivo sin apelación á los 
recursos ópticos á que he derecho. 
Llévele el caso al Dr. García Mon; 
—jQné trae usted? 
—Esto. 
— Y qué es eso. 
—JEso es lo que deseo saber. 
—Parece el sol naciente del Japón .. 
Veamoa! 
—De eso se trate. 
E l doctor me echa la nariz hacia la 
derecha, levanta el párpado como quien 
levanta un muerto, fija su vista en la 
mia y exclama: ¡Conjuntivitis! 
— Y eso qué es? 
—Pues eso: conjuntivitis. Réeipe: tal 
y tal: tres gotas, y al cuarto día que-
derá usted como una linterna mágica. 
—Dios sea loado. Y fníme con aque-
llo. 
Encuentro nn buen amigo: 
— E l ojo aunque tuerto, te ha queda-
,do bastante decente. 
—Quién te lo ha dicho?... 
—Todo el mundo lo ha leido en el 
DIARIO. Es una desgracia por la cual 
te felicito. Ya sabes que á Licurgo l̂e 
sacó nn ojo un joven demasiado pronto 
é iracundo, aunque de buena índole en 
lo demás".... Es nna gloria parecerse 
á Licurgo, tan alabado por Plutarco. 
Agnr y enhorabuena. 
Enrique Llano, de las Arriondas, va 
á visitarme: 
—Qne fué lo del ojo? 
—Nada; conjuntivitis. 
—Ave María: parece un tortoni con 
vetas. En el público cayó muy bien la 
noticia. Se te compara con Anníbal. 
Ya sabes que Annibal perdió un ojo en 
los Alpes. 
—Conjuntivitis, padezco; nada más 
que conjuntivitis. 
—No pierdes la guasa. Lo que debes 
hacer es comprarte un ojo de liebre que 
es avizor innato. Que sea para bien. 
Adiós... Anníbal! 
—Adiós, Carrefío! 
Topo con un poeta: 
—Oh tuerto ilustre, grandísimo tuer-
to! Con un ojo huero, con tus trabajos 
y con tu lira, eres el propio Oamoens 
en persona. Ah, dichosote! Hazte lu-
sitano "y encárgate nn monoclo. Escri-
birás Los Luisiadas. Gloria á tí, nuevo 
Apolo, gloria á tí. Camoeus, Camoens, 
el del levantado estro! 
—Conjun... 
(Vase el ripiante!) 
Y doy de narices con otro de la clase: 
—*'Tienes ángel hasta en tus desgra-
cias. Ningano con más derecho que tu 
para quedar tuerto. Se nos murió Ta-
beada; tu lo heredas. Rellénate eso con 
algodón fenicado. No serás el primer 
tuerto ilustre. Y qué fué ¿pufiada? El 
público espera verte reaparecer tuerto 
y resignado con tu gloria: Licurgo, 
Anníbal, Camoens, Tabeada... tú!... 
No es para todos el llevar un solo ojo 
dignamente. Vete á tierra de ciegos y 
serás rey. Suerte de hombre I'' 
Y como yo sé que además de ftn 
rtos históricos hubo tuertos H 08 
ne la historia se indigna, como pi J0* 
c  del Borge, en Andalucía v el f 2" 
to Sevares, en Asturias; y c ó ¿ o ,l*t" 
lidad de verdad no ha sido nackTra 
ojo, pues que el colirio se ha 1, 
de calle la conjuntivitis, ante el ' ^ 
parezco y digo: jector 
Que no hay tal tuerto; qne mA . 
porta una breva dejar mal ¿ 
gos; que si desmintiendo la notr mi' 
quedo como un caballero, quedad 00 
mo un hombre honrado y váj-as 
cha por coi nuda, y aún dénme ]! 
mocha; que veo como microscopio.1110" 
se me pruebe poniéndome entr' ^ 
ojos y un centén una tela de ceda?^ 
que cuando yo no viere el centón ^ \ 
tela de cedazo me obligo á dejarm ^ 
car el ojo incólume y á declarad 
tuerto definitivo y terminante. e 




Ayestarán hombre serio, terc€w 
íion plus nitro, aburrido de no entra 
en ninguna combinación, cambio ayer 
el Mausser por una cesta breve y ^ 
á los primeros cuadros á bascar mejor 
fortuna. Salió en compañía de Fifia. 
bona de azul para enfrentarse con la 
pareja blanca, Alverdi y Americaao. 
Estos dos hombres no se arredraron 
ante el debutante. Sin tenerlo en 
cuenta y después de nna resistencia 
muy pequeña de la pareja azul, se lie. 
varón el partido. Verdad qne Ármi. 
cano jugó ayer todo lo que pudo y ana 
algo más para ganar el partido. Alver-
di también contribuyó ai trianfo dán-
dole duro, cou seguridad y destreza. 
En cambio Villabona entró blando y 
salió blanducho y maltrecho; no pegó 
nada. Ayestarán bien en los comien-
zos, pero el temor se apoderó de él Ti 
ya no pudo más. Demostró, sin em-
bargo, lo que demostró siempre el 
buen muchacho, demostró buen deseo 
y ganas de meter el cuerpo para que-
dar bien. Ocra vez será. En fumando 
brava y seguidamente esa marca qne 
«e llama ^ Ticket, la seguridad y el 
desmigue serán con Ayestarán. Al 
tiempo. 
E l gran Pequeño se cuadro ayer; 
ayer se llevó la quiniela á tente bonete 
y quieras qne no. La jugó con do-
nosura. Ofició de maestro y oyó pláce-
mes y aplausos de los que llevaban sos 
boletos. Era lo menos que debían ha-
cer. 
La segunda faena la disputaron lo 
blancos Isidoro y don Andrés, contri 
los azules Gárate y Nicasio. Los azn 
les salieron pegando duro y quedándo 
se con el tauteo; pero los señores blan-
cos, metiendo el hombro con aseo ; 
dignidad, pusieron las cosas láñales al 
coronar la primera decena. Lo que ocu 
rrió después fué inaudito; los blancos 
se desplegaron como un ejército de ti 
tanca y los azules se encogieron y se 
dejaron arrollar sin demostrar tesón, 
sin meter el alma. Gárate comeozó i 
meter y á pifiar, y Navarrete metía p» 
ra que Isidoro se quedase con Gárate, 
con el tanteador y con el público. Los 
azules se quedaron en 14. El cmO\ 
breve, bonito, altivo y amagando coi 
la defunción de algunos de loa especti 
dores; Don Andrés claro, gallardo, p« 
gando bien y levantando como i"3 
grúa. Los dos fueron aplaudidos. 
x. 
Alverdi, el tigre gordito, á «arpa» 
limpio, se llevó la última, la deld»-
rre. 
Y se llevó la llave, hasta el eábi 
gran día, por ser día de glorja. 
nos coja en la gloria. 
Uno de los más apasionados amâ J 
de nuestro gran deporte vasco sale» j 
con rumbo á Sancti Spíritus, por» 
Ferrocarril Central, donde piensa PJ 
sarlas vacaciones que le ofre.ce°lrt 
santos díaa. Se trata de mi « 
querido el joven cambista de sow 
permanente, Vicentin Gonz"1,ez' ntri 
riano de pro, que no tiene más c ^ 
que la de tener un gran corazOQ 
caraácter excesivamente bondaao ^ 
ra con sus amigos, que Bom°¿eM 
todos los jóvenes y casi todos ios Y J 
que en la Habana vivimos. . er. 
No sé á que vá ni me importa ̂  í 
lo; lo que me interesa es qne i""* , 
Sancti Spíritus bien, que lo Va-* ¿ 
bien, y que retorne sano, s*lv°' id 
gre y cou la esperanza de f̂11,, 
sueños que á Sanoti Spíritas le ^ 
* ' „ iazari» 
Partidos y quinielas que 8e 6de U 
el sábado 14 de Abril á las octto 
noche, en el Frontón Jai-Ala1-
Primer partido á 25 tanta 
Entre blancos y 
Primera quinieUi d t> tanto- ^ 
Que se jugará á la terminad^ 
primer partido. 
Seanndo partido á M 
Entre blancos y azQ"». 
Segunda quiniela á * tanto'- ^ 
Que se jugará á la t e r m i n é 
segundo partido. ««i«¡vio r 
E l espectáculo sera ameniz 
la Banda de la Benefioenci*-
A V I S O 
Con esta fecha queda V* 
abono de la actual ^ ^ > * 
señores abonados po'.H. » , ^ 
localidades el miércoles n .^^df 
14 del presente basta las ^ 
tarde. . N A(.\ \ Lafdnción de abono K U ^ 
celebrará el sábado P';r ÜH* " 
Habana 10 de Abril 
Administrador. — - p a H 
